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J. 7/85 
FORSKRIFTER OM FORBUD MOT FISKE ETTER SILD I VI SS E OMRaDER I 
vaGAN , VESTVaGØY OG VEGA KOMMUNER I NORDLAND, AURE OG HAL SA 
KOMMUNER I MØRE OG ROMSDAL OG HEMNE KOMMUNE I SØR-TRØNDELAG . 
Fis keridire ktøren har 2 . 1 . 85 med hjemme l i § 13, tredje Le dd i 
for s krifter om regu l ering av fi s ket etter nors k varg y t e nde sild 
1985 fastsatt ved kgl . res . av 21 . 12 . 84 bestemt : 
§ 1 
Det er forbudt a fis ke si l d fø l gende omrader Nordland fylke: 
~~b~ll~~og~!L~Qllg@r~L~~~!D~~fiQrg~o, sjø kart nr. 69 og 73, 
innenfor et omrade begrenset i nordøst av en rett Linje fra 
je r nsøylen ved SLattholmen t i l Korsnes og i syd av en ret t Linje 
fra Na kken t i l vatv i kneset ly kt der f ra i en rett linje t il Dr a get 
Ly kt, v idere i rett Linje til Helleodd e n . Forbudet gjelder f i ske 
etter sild med not og garn samt ringnot og tral . 
§!~QQ!i2!9~Q, sjøkart nr . 69 , innenfor en rett Linje 247 g r ader 
rettvisende fra Kobbosstranda p§ østsiden a v Grunnfjorden over 
Holmene til Kaurbakken pB v es ts i den av f jorden. Fo rbudet g j elder 
f i ske etter sild med not og garn samt ringnot og tr§ L. 
~1~~9~Q , sjøkart nr . 69, innenfor en r e tt Linje fra Fjordnes e t 
til Vedbergan. Forbudet g j elder f i s ke ette r s i ld med not o g garn 
samt ringnot og trBl . 
tlQQ~O , sjøkart nr . 73, innenfo r et omr§de begren s et av e n rett 
l i nje vestover fra Hopsneset v i a Svarts k jæret til St o rø y a. 
Forbude t gjelder fiske etter sild med not og garn samt r i ngno t og 
t r § L . 
~l!~tQ~~o , sjøkart nr . 73, innenfor en rett linje fra Rekø y s 
vestliggende punkt <odde) i vestlig retning { Langs Kl ubben ) over 
jernsøy l e <tidl . lysbl i nk) i Ørsvag hav n og videre i rett linj e 
til fastland i Ørsvag. Forbudet gjelder fiske etter sild med not 
og garn samt ringnot og tral . 
~~l~fiQrQ~D, sjøkart n r . 54, innenf o r et omrade begrenset av e n 
rett linje fra Nepsundet over V§tvikh o lm e n l y kt ti l Gl oms k jær , 
derfra videre ti l La mm ø , derfra rettvisende øst til Gullv§gsjøen . 
Forbudet gjelder fiske etter sild med not og garn samt r ingn o t og 
t ra L • 
Det er forbudt ~ fiske sild 
og Sør-Trøndelag fylke: 
§ 2 
følgende omr§der Møre og Romsdal 
I ~~l~~~fiQIQ~Q, sjøkart nr . 219, innenfor en rett Linje fra 
Oddan ti L Ytterneset og innenfor en rett Linje fra Helgeneset til 
Otnes . Forbudet gjelder fiske etter sild med not og garn samt 
ringnot og tr§L . 
I ~ioi~fiQIQ~Q, sjøkart nr . 219 innenfor en rett Linje fra Odden 
til Bratset og en rett Linje fra Lind§s t il Vikanes. Forbudet 
gjelder fiske etter sild med not og garn samt ringnot og tr§L . 
§ 3 
Forsettlig eller uakt so m overtredelse av denne f orsk rift straffes 
i henhold til§ 53 i Lov om saltvannsfiske m. v. av 3. juni 1983. 
§ 4 
Disse forskrifter trer kraft fra 2.1 .85 til 31 . 12.85. 
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